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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
У теорії економічного аналізу застосовують два підходи до визначення науки економічного аналізу: ототожнюють його із загальнологічним методом аналізу і трактують як науку про причинно-наслідкові зв’язки економічних явищ і процесів. 
Аналіз як загальнологічний метод - це розбір, розкладання, розчленування предметів або явищ на складові елементи, властивості, ознаки. Застосовуючи загальнологічний метод аналізу до господарської системи, ми розкладаємо її на окремі елементи (визначаємо її склад), встановлюємо взаємозв’язки між елементами (структура) та функціональні властивості елементів (причинно-наслідкові зв’язки) (рис.1). 

















Виходячи з цього економічний аналіз як наука є розвитком загальнологічного методу аналізу і виявляє причинно-наслідкові зв’язки явищ і процесів у господарській системі.
Щоб визначити числові характеристики господарської системи, конкретні її властивості та структурні зв’язки потрібно їх виміряти та оцінити. Результатом вимірювання є оцінка. Вимірювання здійснюється методами порівняння (в процесі контролю) та моделювання (в процесі планування та обліку, наприклад, калькулювання; методами аналітичних розрахунків скорегованих показників, балансової ув’язки, наприклад, в процесі аналізу).
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Рис. 1. Взаємозв’язки аналізу як загальнологічного методу пізнання і економічного аналізу як науки і практичної діяльності
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Рис. 2. Взаємозв’язки вимірювання, оцінки, порівняння, моделювання, господарського контролю і економічного аналізу



